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Regional Military Geographies Concerning the Japanese Mainland:
A Bibliograhical Approach
MINAMOTO, Shokyu　
The purpose of this paper is to examine regional military geographies of the Japanese mainland 
published in 1944 during the final phase of the Asia-Pacific War （1941-1945）, utilize them as 
geographical data, and offer basic research sources for exploring the connections between military 
affairs and geography in Japan. This paper investigates three military geographies concerning the 
Izu Islands, located south of Tokyo. It examines how the Japanese General Staff Office（Imperial 
Headquarters）viewed and treated the islands in the defense of Tokyo, the capital of Japan. It also 
discusses how the military-geographical descriptions of the mainland differed in content and structure 
from those given for Japanese territories overseas and touches on the background of creation of the 
former in the context of military history. A comparative study, furthermore, is made of conditions on 
the Izu Islands during the last stage of the war and the content of the military geographies. 
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